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Regulations for Internal Control in Administrative Institutions (Trial 
Implementation) were issued by the ministry of treasury (MOF), and it will soon be 
implemented, so administrative institutions shall get ready in advance. Through a 
related literature review, combining the COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of The National Commission of Fraudulent Financial Reporting) report, 
this paper analyzes the internal control in China institutions, tiring to find out the 
major problems lies in it. According to the Regulations and taking a CDC (Centers for 
disease control and prevention) of X city as an example, the paper also analyzes what 
should be prepared before the Regulations implemented, and some proposed measures 
to improve internal control are provided as a reference for the smooth implementation 
of the Regulations. 
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